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A Revista Universo Contábil, publicação eletrônica trimestral, sob a responsabilidade 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da Universidade Regional 
de Blumenau (FURB), apresenta o número 1 do volume 7, ano 2011. Buscando disseminar e 
fomentar o conhecimento na área de Contabilidade, esta edição segue a estrutura dos números 
anteriores, compondo-se de: seção nacional, com cinco artigos de autores de instituições 
nacionais; seção internacional, com quatro artigos de autores de instituições internacionais. 
Na seção nacional, o primeiro artigo, intitulado “Evidenciação de informações 
financeiras nos formulários 20-F”, identifica as diferenças das informações evidenciadas no 
Relatório da Administração e nas Notas Explicativas em relação ao Formulário 20-F de 
companhias brasileiras de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores de São 
Paulo (BOVESPA) e na New York Stock Exchange (NYSE) no ano de 2007. O nível de 
aderência entre as informações financeiras divulgadas em ambos os países foi investigado em 
uma amostra de 16 empresas brasileiras e os dados submetidos à análise de conteúdo e 
categorizados em quatro grupos com características d stintas.  
O segundo artigo, “Em busca da legitimidade social: re ação entre o impacto 
ambiental da atividade econômica das empresas brasileir  e os investimentos no meio 
ambiente”, analisa a relação entre o impacto ambiental decorrente da atividade econômica e o 
volume de investimentos no meio ambiente das 205 empresas brasileiras que apresentaram o 
Balanço Social nos anos de 2005, 2006 e 2007. O estudo classificou as empresas pelo 
potencial de poluição e o grau de utilização de recursos naturais, de acordo com a Lei nº 
10.165/2000, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Para analisar a relação 
entre o impacto ambiental potencial e os investimentos ambientais aplicaram-se as técnicas 
estatísticas Qui-quadrado e Análise de Correspondência (ANACOR). 
O terceiro artigo, “Reorganizações societárias: uma análise dos processos de cisão 
arquivados na JUCESC entre os anos de 2006 e 2008”, pesquisa os motivos constantes nos 
processos de cisão empresarial arquivados na Junta Comercial de Santa Catarina (JUCESC) 
no período compreendido entre os anos de 2006 até 2008, por meio de levantamento 
documental e entrevistas com sócios das empresas cindidas. A amostra constituiu-se de 33 
empresas que registraram processos de cisão entre no período de 01/01/2006 a 31/12/2008 na 
JUCESC, cujos processos incluem: a) alterações contratuais; b) atas das assembléias 
realizadas; c) propostas; d) justificativas; e) protoc los de cisão. Nos documentos arquivados 
foi investigada a justificativa formal feita à JUCESC para os processos de cisão empresarial. 
O quarto artigo, “A influência da governança corporativa no desempenho e na 
estrutura de capital das empresas listadas na Bovespa”, avalia se a adoção de práticas de 
governança corporativa altera a estrutura de capital e o desempenho das empresas. Em uma 
amostra de 84 empresas listadas no N1, N2 e NM da BOVESPA foram aplicados testes de 
diferenças com vistas à identificar alterações de estrutura e desempenho; e regressão em 
painel para avaliar se a governança corporativa influe cia as variações na estrutura de capital 
e no desempenho das empresas. O estudo considerou com  variáveis independentes, o índice 
de governança, percentual de ações ordinárias do acionista controlador, percentual de ações 
ordinárias do maior acionista, percentual de ações ordinárias dos cinco maiores acionistas e 
independência do conselho; e como variáveis dependentes, o retorno sobre o patrimônio 
líquido, retorno das ações e endividamento geral. 
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dos mestres em contabilidade do programa multiinstitucional UNB/UFPB/UFRN”, investiga 
as variáveis que explicam os desempenhos acadêmico e pr fissional dos mestres titulados 
pelo Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 
da UNB/UFPB//UFRN. Um questionário foi aplicado a uma amostra de 96 egressos desse 
Programa nos meses de julho e agosto de 2008, além de pesquisa documental no CV Lattes 
desses egressos. Para ratificar os achados da pesquisa exploratória-descritiva, foram 
realizados testes estatísticos de diferença entre médias e de análise de regressão com o auxílio 
dos softwares Excel e SPSS. 
Na seção internacional, o primeiro artigo, intitulado “Objectivismo: porque a gestão 
da informação necessita de uma nova fundamentação?”, busca ilustrar como a gestão da 
informação está enraizada no objetivismo filosófico e questiona se ele proporciona uma 
adequada e sólida fundamentação para a gestão da informação. O artigo defende que o 
objetivismo tem determinado o domínio, a racionalidade, a definição e o objetivo que são 
comumente atribuídos à informação e à gestão do conhe imento. Destaca também que a 
gestão da informação e do conhecimento mostra uma profunda apreciação pela forma como se 
organiza o mercado, como sugerido pelos economistas, m  alerta que essa abordagem 
necessita ser complementada pelas teorias do subjetivismo. 
O segundo artigo internacional, “Una aproximación a un modelo de decisión para 
valorar activos intangibles basados en tecnología: c so estudio Compañía de Software 
Colombia S.A.”, descreve uma proposta de modelo de decisão para av liar ativos intangíveis 
baseados em tecnologia, que inclui os três métodos de avaliação clássicos permitidos pelo 
SFAS 157: custo, mercado e rendimento. A metodologia da pesquisa utilizada foi o estudo de 
caso, em que foi estimado o valor justo de mercado p ra um software criado pela Companhia 
de Software Colômbia S.A. Para tal, foi concebido um modelo de decisão que envolve os 
fundamentos teóricos apresentados por Bertolotti (1995) e Reilly (1998).  
O terceiro artigo internacional, “Direito desportivo resultante da formação: evidência 
empírica nos clubes portugueses e brasileiros”, desenvolve-se a partir de três objetivos 
específicos: a) verificar se o direito desportivo sobre o jogador preenche os requisitos para ser 
reconhecido como ativo intangível; b) identificar as semelhanças e diferenças nas práticas 
contábeis entre clubes de futebol portugueses e brasilei os no que concerne aos direitos 
desportivos resultantes da formação; c) dissecar as razões dos clubes para a valorização ou 
não do direito desportivo resultante da formação. O estudo debruça-se no tratamento contábil 
do direito desportivo sobre o atleta formado internamente. Um inquérito por questionário foi 
centrado na modalidade de futebol dos 36 clubes portugueses que participaram em 
competições profissionais na época desportiva 2007/8 e nos 20 clubes que participaram, 
no ano 2008, na série A do campeonato brasileiro.  
O quarto artigo internacional, “El proceso presupuestario en México”, apresenta 
alguns dos resultados mais relevantes das recentes reformas implementadas nos dispositivos 
legais do orçamento público do México, destinadas a medir o impacto dos gastos públicos. 
Essas mudanças no desenho orçamentário são comparadas com o Índice Latino-Americano de 
Transparência Orçamentária, a fim de verificar a sucontribuição para a transparência e 
avaliação dos recursos. O estudo destaca que a transparê cia orçamentária no México é muito 
recente e a metodologia utilizada para gerar as informações não está privilegiando a análise e 
a avaliação dos resultados dos gastos do governo. 
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